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La Fiesta de mañana
Mataró va renaciendo a la noimalidad. Las horas trági¬
cas evapóranse como aire viciado que cede a la corriente re-
jiovadora.
La ciudad que aún hace pocas semanas apai ecia pobre,
triste y depauperada, va trocándose lentamente en la ciudad
tranquila y confiada—demasiado confiada a veces—de los
buenos tiempos. Sus harapos se transforman en hermosas
vestimentas, y en los rostros ha desaparecido ya el rictus
amargo de la miseria y del terror.
Pero no por eso, olvida. Ni a los que la maltrataron ni
a los que la han liberado. A los primeros para envolverlos
con su mayor desprecio y asco; a los otros para demostrar¬
les que Mataró tiene alma noble y por consecuencia es agra¬
decida, que el agradecimiento es patrimonio de los espíritus
selectos.
y la Ciudad ya descansada de sus fatigas, alegre y en¬
galanada, honrará mañana a los héroes que la liberaron y a
los mártires que dieron testimonio de su fe. Y Mataró vibrará
a SU manera—con su serenidad mediterránea—enalteciendo
y vitoreando al valiente soldado español, al Ejército libera¬
dor de las tierras sin pan y sin lumbre, y tendrá un piadoso
recuerdo para «los que hacen guardia en los luceros:».
ôe ha dicho que los Estados totalitarios se basan en la
espectacularidad. Es una calumnia. El ^espectáculo es una
exteriorizsción del entusiasmo por el éxito conseguido. No
puede existir pues el entusiasmo sin una causa primordial.
La verdad de las grandes manifestaciones populares en los
paises totalitarios está en que el pueblo vibra al unísono con
los gobernantes, los cuales saben interpretar y canalizar—y
de aquí arranca el éxito—los anhelos y aspiraciones de su
pueblo, en provecho^del bien común, d^l .engrandecimiento y
prosperidad del Estado.
Esta es la enorme diferencia, el abismo que nos separa
dé los sistemas democráticos y liberales. Ellos en sus doc¬
trinas y procedimientos han dividido al Estado en comparti¬
mientos estancos, donde la oligarquía gobierna a base de
grandes y pequeños cacicatos. Esto terminará para siempre
en España, y la fiesta de mañana será también una adverten¬
cia a los traficantes políticos para enterarles que nuestro país
es terreno acotado a sus marrullerías.
y al recordar mañana a los que se fueron, a los que han
derramado generosamente.su sangre por el sublime ideal de
Dios y España, tengamos siempre presente, siguiendo su
ejemplo, que la ley del sacrificio y de ja abnegación es fa





a las 11 de la mañana, tendrá lugar
en el Parque Municipal una solemne
MISA en sufragio y homenaje a los
caidos por la causa.''
Después de la Misa dirigirán la pala¬
bra a la asistencia diferentes» persona¬
lidades de la Falange y Autoridades.




Bt recuerdo que de li voy b guar¬
dar, pueblo perdido como lantos
otros en estos montes que respaldan
el famoso Bst^adán, no será bélico.
Aunque el ambiente que respiraba
era en verdad de redentor belicismo
cuando a diarlo te comtemplaba a
mis pies desde !a ¡Posición, tú vas «
constituir para mi un plástico recuer¬
do de lo que es y de lo que vale el
resurgir al sol de la nueva Bspaña.
Sólo pude penetrar en tus entra
ñas de cpionas» y «costeras» calle¬
juelas, cuando el tupido y misterioso
velo de la noche te abrigaba a la Inz
1 del sol, tenia que contentarme en
í contemplarte de lejos...
Bn mi continuo espionaje sin que
mostrases la menor variación, me
sorprendiste un dia con un inusitado
revuelo de fiesta mayor,..
Bn este amanecer de la rcsurrec
ción nacienal, hebia liegedo tu fiesta
de San Juan de la «figa rocbeta», y
tú ¡Téles!, te manifestabas alegre con
esas campanas al vuelo que revolo¬
teando alegres en sus nichos de la
torre parroquial, al entonar de nuevo
sus pretéritos cánticos de cristiana
áltgria, proclamaban la insensatez
de lo« que en vano por espacio de
dos años de rojo dominio intentaron
acallar hasta desaparecer tu fe, co^
mo conseguían acallar y hacer desa¬
parecer la metálica y divina voz de
Organización Juvenil, se dirige a
todos los ciudadanos de esta locali
dad solicitando una aportación volun¬
taria para llevar a cabo con Ía máxima
eficacia los fines cuya realidad aspira
y a los cuales debe su creación.
Plensén todos que en la nueva ge¬
neración está puesta la confianza de
España; que en esta juventud están
los desiinos de nuestra Patria; que
tenemos la ineludible obligación de
dirigir a los hombres de mañana |tor
los rectos camloos del bien y la jus 1
ela, para que, en su die, jy con una
sólida formación moral, conviertan
an hermosa realidad lo que en estes
mámenlos se está formando en los
campos de batallé con la sangre de
nuestros héroes, haciendo de nuestra
amada Bspeña, Una, Grande y Libré.
Todas las aportaciones, por mo
destas que sean, serán sinceramente
agradecidas, pudicndo entregarse en
el local de esta Organización, Riera,
núm. 28, primer piso (Local del Cinc
Moderno).
tus sonoros y simbólicos bronces...
¡Tales!, tus campanas al vuelo en
variados y solemnes repiques...; tus
cánticos litúrgicos con solemne «Je
beum»...; tu procesión...; tus músi¬
cas; las alegres y argentinas risas dé
tus yecínos, que... pueden olvidar
por unos momentos la tempestad que
pasó y en cuyas garras no muy leja¬
nas quizá algún fámilior aún sufre...
...Estas facetas de tu simpática y
merecida fiesta que constituye mi pe¬
renne imagen del resugir, a In par
qae alegrar por su sentido mi cora¬
zón patrlotar. acrecientan mi «anyo-
ranç&» de la tlerrucca en la que seres
queridos aún esperan esta redención
que tu celebras y que cuando llegàe...
los bronces no podrán cantar..«
...fueron destruidos con la diabóli¬
ca intención de convertirlos en len¬
guaje de muerte, para cuantos, antes
y ahora, nos enorgullecemos de
comprender y seguir su celestial y fi¬
larmónico Icnguage...
C. MAS
Bn posición a la vista de Tales,
29 8-38.
i Por el «Pequeño FLECHá>
Sección Prensa y Propaganda
de la F.B.T. Y de las I.O.N.S.
Un dia, el hombre de una casa de
payés cercana a Mataró tuyo que ve
nir pof unas compras, y preguntó a
su mujer donde tenia el pase, pues
no habla manera de encontrarlo. Su
mujer le dijo donde estaba, y el, con¬
vencido de que sp mujer no se equi¬
vocaba, cogió el primer papel que le
vino a mano.
AI pasar por la casita de arbitrios,
un Miliciano le coje el papel. L» mira
con aires de sabiduría y después de
una corta vacilación, lo devueteal
payés, señal que estaba conforme.
Pues, cuando el hombre llegó a su
casa al ver su mujer, qqe traia los
paquetes de la compra, le preguntó
asombrada.
¿Gomó püdiste pasar, si no te 11c-
véste el pase? ,1..
¿Que no lo llevé? ¿Pues que es es¬
te papel?
Pero tonto! Si te llevaste la receta
del Médico!
Verídico. No admite comentarlos.
PARA ADELGAZAR
Pll-Régimen Rojo del Dr. Négrfn.
1 doras del Dr. Negrín.
I Composición: Poca comida, 0,05
gramos, intranquilidad, 0,02 gramos.
^ Disgustos, 0,02 gramos. Bscipicnte
rojó, 0,30 gramos.
Nota: Todo a media ración.
GRAl·l CONCURSO DE PALTAS,
ORAhDES PREMIOS EN ME-
f TÁLICO
A ver quien pone más faltas gra¬
maticales en un cartelito que diga
, aproximadamente: «Esta casa está




Î ANUNCIOS DELA ZONA ROJA
i
¡ «Tractor», el mejor calzado para
j obreros y niños, el más barato. Solo
porSOOptas.
Para adelgazar: Mamiram. Com-




F.&T. y de las J.O.N.S.
«AUXILIÉ gOiJiAfe»
(EXciegación de Mataró)
























COMEDOR DE - HE^AÍiPAD
íMENÜ para mañana'
1." Comida











4 marzo 1959 ^·A^o. de la Victoria
■DESPüiS DE IAÍLÍ€€Í0N PAPAí
Et prlnier mensaje
de Su Santidad PíoXÍI
Ciiidad del Vaticano, 5. — Bh. sá
primer mensaje al mundo. Pío XII ha
cj^ezadp e^tpresapáo sn emoción
ante los designios de la Providencia,,
que ha querido sn elevación ai Pon¬
tificado Supremo. He expresado igual-
mepíe sq gratitud ai Sacro. ÇolStgjo*
yna dicft'o que en éste mòmentò so¬
lemne su pensamiento se dirige ai
Otero, a las Mtáíoniís Getótíeas^a- ia
Acción Católica y a los hombres que
trabajan, con fe parO; la^ civjiizjiición
humema; ji^aira.etdçóe dirigé.sú pen-;
samiégtc) - dice él :Poaí|cc-r4ip8 que
viven fuera de ia Iglesia Católica,
• cA este mensaje paternal—añade-r-
queremos pregar ei deseo de la paz
y ia invitación aiella» nesta paz, que¬
remos decir, que Nuestro predfcesor
de. píadpsau memprln aconsejó con
tantó inisistehcKi á losnombres, y que
invocó con tan ardientes^ plegarias
haçta^èj/p.unto auf^ llegól a hacer d
dÍós la ofrenda espontánea de su
vida a fin di obtenerla; para esta paz.
'don àuWMieÓe Dios que supera todo
sentimiento y que ningún hombre d?
Exigimos el sacrificio de
todos, especialmente él
de los que tienen más, en




Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
—La Cartuja de Sevilla saipdpJa
sus distinguidoe clientes y lea ofrece
su extenso surtido de imágenes, re
lleves y árífculos religiosos.
cpraz^.rt puede dejar de desear, la
-¿¿ai es frúíó dé la caridad y de Ja
justicia.»
cinyitaipjps n todo.® 'p®: hombres a,
la paz, a la paz de las conciencias,
.tranquilas, en; ¡a amijstad d^e Dios, aija paz de ias^famitíás unidas y armo¬
nizadas por el santo amor de Cristo,;
ppr en^e nació. -
nes a través de la ayuda mutua y fra¬
ternal, de lajsmistosa colaboración y
cte la.jCÒ9>pé)àeír,aiçiOp CQWÜpi.pf^·ajoa
irttaresés aúiieriores dé iá gran.fami^
lia humena, bajo los ojos protecto¬
res de là Divina Próvidenciá.»
*Y «n estas horas turbulentas y di¬
fíciles, mientras fan^vS obstáculos
parecen oponerse a la obte.nción: de
«ata verdadera pa^^que C3 la ®?pp ;
aión profunda,del coraépn, eleyi^os
a.Dios una plegaria especial para to
dos loé que dirfgén toa Estados y a
los que incumbe el gran honor y la
pesada carga de guiar a los pueblop
por los caipinos de la prosperidad y
déí progreso.»
PíQ XII h.á terminado dando la ben »
diclón a las naciones y a ios hom-
l^és.
Félicitaciones dé las
cancilierias a Pío XII
ROMA, 3.—La elección del carde,-
nal Eugenio sucesión
de Pío XI, es celebrada con enfuslas-
mo por toda ia Prensa dé líaila y del
«xíranjsro como lo acreditan las in¬
formaciones qnç se reciben en Róma^
procedentes de ¡bdos los países. Me¬
rece destacarse el hecho dé que íodd
íi Prensa iníérnacíbnai se vea bbll-
,^gadá a réconoccr que el CóncIaVe
de! que ha salido elegido Pío XII, se
ha desarFoUadp,^ dentro de la mayor
libertad e independencia» como cor¬
responde a un Estado soberano como
él Vaticano.
En Bélgica se lanzsron ai vueio
las campanas de todo d país y se
formaron manifestaciones entusiastaé




C«Ue San||osé; 30- Teléfono 247
peimanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semanáestará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
í T^grttwia del t^pa
i al Rey ámperador
l CIUDAD DEL VATICANO, 3.—Bj
i Pipé fea dirigido al ri# emperador un
I telegrama dándole las gracias por su
I mensaje de felicitación y expresando
sus mejores deseos para *la querida
nac^n itállana».
El secretarlo de la Congregación
: ; dgi At?uní.QS. Escp'ál.dcps Bxtraordl
náríos, ha dirigido al señor Müsaoli-
nf un telegrama análogo por orden
del Papa.
Entre los numerosos tele-
gfrara^á Pío XIÎ fí¿uta él
del general Franeo
ROMA. 3.-E1 PapqPío Xil ha rs-
cibldç rpil¡l;ares de^íelegramos de feli-citáción y áoRícnájs de todo el muñ-
db» Casi todos loé jefes de Estado
hçn enyjado tejegrames én «atf ,a«u-
ílnó. Entré jos primeros que se rsci-
biépon en Ja Cancilteríadel Vaticano.
fi;g,uran los deJ gqneral Franco, ei rey
éníperádor dé líaíiá.y s! señor Mussb-
ífn!.
En ios^^círculps,. poiííijços as hacenótáír qué el siicééor de Pío XI és una
persQnaildad más joven y mái abier¬
ta, a jas corrlentfa óe nna nueva épo
cà. Se rindé fribüfb dé elogio a las
cuffiijídades de dipiomático del nuevo
Ppníífice.y se., expresa la, esparánza
dé qué iaé cónocídás áspiraclcnés dé
Itall« van a encontrar la mayor com
prensión en el, nuevo jefe de la Igle -
sfá.
Calulrosó íelegramH de fèlî-
¿ítación dé! Preátdéníé de
la Confédérádótt Helvéti¬
ca
BÉRNA, 3.— E! President® dé la
Confederación Hélvétiea ha enviado .
al,SoberaíiQ Pomífice .un caluroso íe-




PR\GA.—El'Présidente dé là R«-
p^ú|)iica hn enviado a.Pío XIl un teler
grañi.a ds fellcitaclóñ én a» nombre
personal y sn nombre dé íodá ia na¬
ción ,ch£cp,e8)ovcc a.
Por su párW, él mlhis^ro de Asun¬
tos Exteriores ha enviado un/íelegra-.
ma en el mismo sentido a la Secreta¬
ría de Estado de ia Santa Sede.
Téîègrama de Ddládier
PARIS, 3,—Él señor Daladier ha
dirigido ai cardenal Granito dí^ Bel
m9ntí!„ deçaap del iSaero Colegio, el
afguiente tílegram»:
«Le agradeceré prsfseníe a Si S.
Pjó XII el íeatimonio de ral profundo
respeVò y muy sincera feübítáclón
còn,motlvo de su elevación al Trono
pontificio».
El^Embiajud^r de Bolivia eu
la SuntaSede s^gístirá a la
cprqnaçión de Pío Xll
LA PAZ, 3.—-Çi ,señor Costa Da¬
réis, représentante dé Bolivia en ia
SoeiedadHde Naciones, ha sido nom
brado embajador en là Sania Sede, y
presidirá la misión que se trasladará
muy en breve a Roma para uoder
asistir a II coronación de Pío XII.
Delegaciones francesas
a la coronadén del Papa
PARÍS, 3,—Uiia deiégación diplo¬
mática y otra de parlamentarios se
tra6iadarán;a Roma con ci fin d* asis¬
tir a la ceremonia del coronamiento
del Papa Pío XÍI.
Berlin recuerda la emocio¬
nante despedida tributáda
al Cardenal Pacelü
BéRLfÑ, à.—La rápifífli elección de
Pío Xil es co.iientada poï ios periódi¬
cos, qnc destacan que ei Cónclave ha
sido uno de ioS'brèves que registra ia
historia y que ia elecclf^ de un seore-
íarip de Estado rompe ios tradicionea
hasta hoy obsérvedas. *
El «Lok/.I .Anzelger» dic?: «No po¬
cos cardénaieau habrán deseado
eiééclón de un Pá<ia preocupado ûql.
cemente jde^ bien de les aitnaa, y cón
la eieccióñ-de PacsIIi ha conseguiúo
ai propio tiempo llevar a! Trono d»
Sen Pedro a nn hombre que posee los
mayores conpcitaieníos políticos».
La «Deutsche Ailgemeíne Zeltung»
recuerda que Pío Xll hsbía sido hace
nnbs años Nuncio én Bgpííti y añáólf'
«La popularidad de Pacelli en Beriíi
babíq iiegado a ser exífcordlnária.
Recbrdamo3.que.ai abandonar el cor-,
go se le írlbotó una daspedida emo¬
cionante y que salló'de Berlín entre




LONDRES, 3. — Los principàíèS
comentarios periodísticos ¿lé ho.y eii.,.
tán consagrados a la eleveclónmi íro-
aó pónfific'o del cardénái Pisccílf.
BI-íTiniís» dfce Jo que sigue:- «Ui
jçlscçiós de «yer ha roto ia,. tradh^ióndé no cscogír como nuevo Papá á
Sfecretarlb dé Estado, lo que in¡chici
a perisarqus «i d«sco conocidç. da
Pío XI ro dVjó de influir en ia clcécldá
de P^áceiii».
.El «Néws Chronicle» escribe: «La
elección de Pío XII deatassírá que se¬
rá proécguíd» en c! Vaticano ia póIL
tica de manténimiento de la dignidad,
y el derecho».
Satisfacción dé la prensa
búngátá
BUDAPEST, 5. — U , elección dír
cardenài Pacelli paro el Po?lificado
romana es coneidisrado por la.preñad
búngará cómo él hecho caracterísfléó
•de laiôrnéd« de aysr, y a éi está to¬
talmente dedicada.
Los periódicos ponen dé relievé
unánimemente la afectuosa , 8impàtfi|
que «i nuevo Papa menlfcstó ps)^
Huñgfín cuando sú presfínCls éh ot-
dapgst, con. raoHvo áz\ CojigrPSO
Eucarístico, celebrado el año pa¬
sado..
«Con Pío XII—escribe ci . «Pes^
LVoyd» —accede al Trono df San Pe¬
dró una psrsonálidíid emlnenté, dé ll
que .se espera la realización de.
vusía, obra que sirva np aolamentf
ùàra ia salvaclóñ de la Iglesia, sino,.
Incjuao dé ia humanidad.»
Gomentfrríos d« la prônsa:
yauqui
NUEVA YOkk, 3»-En .la P^nm
de boy reina ansnlmldád «n eprççíw
que Pío XII continuará la política dfe
su préd«ççspr. Destacan también lo¬
dos los periódicos que «1 nuevo Papá
ha debido su elección a la briliaiité
persQiyaiidad suya y la íatlma., coinr
boraciónxoH Pío XI.
En ei «New York Tímés» ié^e Ib
slguisnte: «La Iglesia catóHcá^sigue
fie! en ípdq su integridad ,tsl espirita
de fràlernldad humènù. Tal fué iá pò<
sicióq dé Pío XI y tai es d«, su auce^
sor, quien durante jargos anos fue
rnás ínHmb de este último. Es, pbr ló
tánío, el hombre iudicado para pro¬
seguir úná lineo de conducta y cono¬
cida.»
Pronto ofreceremos les




Programa para hoy, y mañana;
«Casta Diva», por Martha Bgg«^«Ë1 Gran Hombrecito», por Jackrí
Cooper, y «En el país de las fteaías»,
dibujos en co'or»
Cine Gáyarré
Programa para hoy y mañana:.
vçlor,d<I chino Chan»\ porWartM^
Oland; «I F 1 réalizado», document»
UFA; el tenor Lawrence Tibbet en
«Velada de ópera», y los dlbujo8*íLa
ruta .delO;e8te>.
Ctíaloa para Eaferaiadades de la t^lcsl y SaxíAi*» - Trataaleite delDr. Visa
■ ' D». 'L,E»INÁS' : ''..I .
Tratathienta'rápido y ito Operatorio óe las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos ios miércolea y domingos, de 11 a 1 StA. TERESA, 50—MATARÓ
floineaaje al Dr. Samsó | Mataroneses: Demostraréis vuestro afecto y 1N O T I C I A Si
fidelidad a vuestros compatrieios c^dœ por
Dios y por la Patria, asistiendo, aí acto de nía- ' D&TuiíNo.-MBfaini
Ayer tuvimos el consuelo y ia aa-
Hsfección de asistir a los actos reíí-
tloaos y patrióticos dispuestos paranrar ia santa memoria del ilust e
^aído Rudo. Dr. Joàé Samsó, Pbro.,
dignísimo Arcipreste que fué de nues
ira ciudad, víctima de los sin Dios y
sin Patria, vilmente asesinedo en el
.Omenterio el did 1.® de septiembre
de 1936.
Conspflo.y sàtlsfœciôn portjpac a
la vez qè^ toda la C)iùdad de ^^atai^i
tan bien í'cpmBáeátactai por sus dígniSi-
días autoridades y por una muche¬
dumbre verdaderamente impresionan ■
.it, honraba su memoria, reparaba,
temblénnCft-tlQ posible,, como e^a.
justicia, e( Irrepairébrie daño cometido
dor unosi vulgares asesinos en ia per¬
sona de un sacerdote celosísimo y
ún ciudadano ejemplar, qúe no ha^ls
eomeiido otro delito que guiar el pue¬
blo por ios senderos de la moral
eydngéiica con lo que confundía, y
por eiio era odiado, a ios enemigos
4e laReiigjón y de ia Iglesia. '
Bt pr)hijep acto fueron ion sclienm^
sufragios en bien de su aima dispues




Jos cuales se celebraron'^coatoda sp-
leibhídad dentro dé las òbli^das íi'^
mitaciones que imponen ias doloro¬
ses cfrcuhslahei'aa pasadáa¿
El· aMar,raayor y p^resblíerio fueron
i^vfrámente.cniúiados y cd centrp de
íanávé centra! se alzó el .caláfaico
con ellférefro sobre el cual; fueron
.colocados ios ornamentos sacerdots
-ics..
Haijdndose ya el temíílo materla];-
mente atestado de público; hicieron
su entrada, ios autorid'ades locales
que ocuparon lugar en el presbiterio.
oíros, €i;j?onjandi|i^
müábsri Sí. de Torre; juez^ Sœ. Spá;
comandante de Marino; jefe de Faien-
gé. Sr. Prats; Guardia civil; Csrabi-
neros; jefes üe Servicios públicos y
atniíç. representaciones. Bi Ayunta
miéhto asistió en corporación presi¬
dido por el alcaide Sr. Brufau y ia
M. litre. Junta de Obra de la Parro-
ñaña en el Parque MuiifCipàt.
Los primeros asientos de ia nave
central fueron ocupados por los re¬
verendos señores Arcipreste, doctor
Polg; Párroco de Argentona, Mn. Bo-
íey, y otros sacerdotes y religiosos
de ia iocpiidisd junio con ias Adniliñs-
tracionés.parroqulcles de Santa Ma¬
rie y también de la Parroquia de San
José. Bi duelo de señoras ío iievaron
ia mayoría de ias religiosas de todos
ios Conventos y Colegios de la Ciu¬
dad y de las Asociaciones piadosas.
Asistieron íambijén corporativa¬
mente y de uniforme ias Organiza¬
ciones jeveniies de ambos sexos dé
la F¿ E. T. y de las J. O. N. S. y un
piquets délas miliciaq de Ja misma
dieron guardia de honor al altar y al
túmulo.
La CapíÜQ de Música dé^Ja Par;rp-
quia, bajo la dirección del Rndp, F^>-
ges, cantó la Misa de Reqnkn^con^
acompañamiento de órgano c ínajru-
mentos de cuerda.
Ofició eí (Rndo. D. José M.® JAn-
dreu, Pbro., Bncargsdo de ia Basílica
asistido dé Ips Rndos. Feixes. Rçctpr
de loe Bscplapfos, y Pintada, S^p#-.
rloa de los Saíesienps.
Ai final del Ofició ia Capilla ento
nó .el «Responso» a voces; con toda
solemnidad.
La ceremonia del Ofertorio resultó
interminable, tanta era la aglomera¬
ción de ciudadanos que se apretaja-
ban en ei templo y muchísimos eran
también loa que hubieron de perma¬
necer ai exterior, de manera que no
terminó hasta después de concluido
ei canto del Rosponso. Bssía decié,
para dar una idea del púbiicó que
desfiló, que se aceréan a los tres mil,
loa recordatorios que fueron distri¬
buidos en este acto, los cuales iieyan
una btéve noticia bipgráficú del lio
rado señor Arcipreste.
A ia salida del templo ia multitud
vquedó estacionada sn ia piaza'exte¬
rior que desde aquel momento el
^Bxcmo. Ayuntamisnta, rindiendo ho¬
menaje a la memoria del glorioso
caído, iba a rotular
Plaza del Dr. Samsó)
'lo cual fué escogida como el lugar
más apropósito, por ser la Parroquia
^adea pastaralea con más intimidad.
Las Organizaciones Juveniics de
Falange formaron frente, al iugar
dondçjué colocaba ia lápida y Ijra
au¡t!srid:áde*s, repi^sntaciones ymás p«rsi^á^lláa%és se co^i|i¿á|onr ái
pié dé ia mlsm.áv Inmediatémeata Y
m^éfit^aS se^cantába el Htnqno d|, Fa¬
lange él señor Alcaide deséiámó ia
lápida emmedio de los aplausos de ia
multitud. 61 Sr. Comandante Militar
se adelantó y pronunció el nombre
del ilttsfe'e. caído- qa#-; fsé^ a^üiUdidó
con él {Présente! por ia multitud.
Acto seguido el Ardf^rzste Dr.
Roig^ viaibiemen|e tmocloñá^ Pf<>
nuncjó unas palabras de agpdeci
miento a la Ciudad las que lueron
contestadas por otras muy sentidas
del Sr. Brufau poniendo de relieve los
tnérÜbs del Dr. Sarñsó. El Sr. Có -
mandante-Militar se adhirió ai home»
naje que la ciudad tributaba a! ilustre
desappccido y diciendo que é| lera
posible graciés al géñlo del' Caürdiño
que l^.hMófÍaásbeí:«I^ÍG!?P Ejército
Liberador. Los discursos Túeroh co¬
ronades cort Vivas a Cristo Rey, a
España y a Franco, cpqtestados uná
nimemente por id múltltud.
Los vecinos deJa^plaza se asocia¬
ron expontáneamentc al hq.menaje.
engalanando con colgadnrás fos bal:
cones y ventanas.
Tennílaadó eI-giq!QÍas Organizacio¬
nes jiiyenjîes desfilàron delante de
tas autoridades y en correcta forma¬
ción se dirigieron hacia el Gemente -
rioi seguidos por la Ruda. Comiini-
dad deja Basíilçs con Qru^; a,^ada y
una iñ^éfi^ mjúi|líu<|.qug, préaí-
dida {^r rébreseqjsn^á df. laé auto




Lls^aécte. al CemMnteéiovia.. Rdq.
Comunidad procedió a la reconcilia,:
Otón del Sagrado Recinto éñ la forma
dispuesta por las rúbricas, lás que
fqcron seguidas ateniamsnte por to
dos lóat allí reunidos. Terminada la
;Cj^ernqnia se.dJrlgierpçLq^^ ÇíjmÇíq,
hoy ia súpuTturá déi sé-
NOTiCiÁRiO RBUfilOSO
Isla, donde
ñor Arcipresf'- y formando delante de
la misma las O. J., la Rda. Comuni¬
dad y pueblo devoto,, entonaron so- ,
l^gine /?esponso én sufragio de su
alma. Terminado ééíe,, ia Comunidad
sé.trasladó a la pilazq superior r® .
zando otro Responso é|i ei lugar don-
dé fué asesinado, en medio de ia
«moción de iodos los presentes, rau-
¿hos ds los cuales no podían conte¬
ner sus lágrimas, Las O. J. de F.E.T.
subieron también a rendir este último
tributo ai homenajeado desfilando
marciolmenje.Bníe el venerado. suelo
que fué empapado con ia sangré de
«nuestro mártir».
Estos han sido ios primeros actos
públicos y solemnes, que la Ciudad
de Mataró ha dedicado a su llust!|e^
Arcipr«3tte, presagio , de los, que cji
fecha no lejdna esperamois poder
presenciar como digno rematé de
agradecfmknto y verierqción al sa¬
cerdote Mártir de Dios y de ia Patria,
SANTORAL-, -^..Mañaila: dohññgpt,
día 5, Domln^á, áegán¡dé de. Cuû-
resma. 5 ° Üémíngod San/osé.-^
Santos Focas, labrador y mártir;
Adrlái, mám'r; Teófilo, obispo; En¬
sebio, palatino y sus auev« compa¬
ñeros mártires; Qerásimo, anacoreta;
Jden losé d2 ia Cruz, mínimo de ia
; Orden de San Pedro de Alcántara;
Drosino,* obispo y confesorí Erebo,
mártir de Medellín; Quenerlno, obls,-
po y confesoç; Merlo y Pedro, márti¬
res; Rústico, mártir. Ntra. Sra. de
Africa; «1 Beato Nicolás Factor; San¬
ta Faina, virgen, de Irlanda.
Lunes, día 6, Sentbs Olegario»
ñíJo y obispa d® Barcelona y arzobls-
p.0; de Tarrqgoaa; . CirílOj , confesor,
dé Ja OrdeñCarmelitana; Víctor, Víc-
^jlno., CiagñjauAy SM: ei.^
Evcgrlp; SaUta Cóléfa, virgéñ
MAÑANA. DOMINICA IIDB CUA-
RBSMA.-TBYpngelIo de San A/a-
teo (XVII, 19)
Éñ aquél, iíempo: Tomó Jesús con¬
sigo a-Pedro y a Santiago y a Juan,
sUya'qMepdu con ellos a;
un ai^o monte se íransfigq.ró, en su i
presencia de modo que su rostro
quedó resplandeeknlc como-el-aol y
8u§„vesFdos blancos COmp. la nleye,^
Y ai mismo tiempo, apareciemn Moi-\
sés y Elias conversando cojrei. En-
ío|içes,^,Peq;(:q» ípq?.an.4p^ l¿,pa^ra,
i djjioai jééúi»;: éf' eátai*-
nos.^uí; slíe púéécé» fPrnt^rcqnos
aqujíréW Pi?^Ílo|tJ?s, tL otro
para Moisés y otro para BIfas. Toda-.
Íiaes aba Pedro hablando, cuandonañube resplandeciente "vino a cu-,drlos, y al mismo instante resonó
de^de le nube una voz que decía: Es¬
te eémi querido Hijo, en quien tengo
todas m's complacencias: a El ha¬
béis de escuchar. Ai oír esto los d^is^.
cipuios cayeron sobre sü^ rostro en
í|f|;ra,^ y qqeda^.a,^ po3eídpj;.. d§. ofl.,
gran espanto. Masjesú?, se iJegÓ a
ejios, les focó y les dijo: Levantaos,
y np tengáis miedo: y levantando los
ojos, no vleroa a-nádlc, sino sólo a
Jésús. Y al bajar dît mont® les puso
Jesústprecepto, diclciídp: Np. digáis a
nadie lo que habéis visto, haista tanto
que el Hijo del hoqibréjiiflya resucita¬
do dé éUtée los múértoi,
BASÍ IGADE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo: Misas cada media
hora desde las 6 a ias 10; A las 10,30,
misa cantada. Las últimas misas a
ios 11,30 y 12.
Tarde, a las 3,30, Cátecismó pa¬
rroquial. A los 6,30, rezo del Santo
Rosario, Via-Crucis solemne por el
interior del Templo y seguidamente
sermón cuaresmal por ei Rndp. Dr.
Francisco Pasqués, Pbro.
Lunes: Misas cadamédia b.orqdejp-
ias 6 8 Ixs 9. A ias siete, misa coh
meditación.
Parte oficial de guerm del
Ciiartei General del Oene-
ràlísimo, correspondiente al
dia de hoy
Sin npvedadcs dignas de mención.
ACTIVIDAD DB LA AVIACION
En ei día de ayer nuestra Aviación
bombardeó ios objetivos militaras de
los pilértoè de Dchía y Gáríísgéná.
En la noche última, nuestras es¬
cuadrillas batieron la eetación ferro¬
viaria-de ^biiíóii.
■ Saiemanca, 3 de miarzo de 1939.
—Ill Año Triunfal.
dé Bstaao Mayor, rtanclaco Maitrn
Moieno.
/
Tarde, a ¡as 5, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Comunión;
a ias 7, rezó del Santo Rosario y Via-
Crucis en la Capilla de Ntra. Sra. de
ios Dolores.
IGLESIA DB SANTA ANA DB
RR. Í>P. BSCOLAPIÔS.- DPmlngo,
misns cada media hora, desde iás 7 a
ias 9 y media y a las 11. A las 7, mes
de S. José, a intención de una per¬
sona devota.
A las 8, piadoso ejercicio de ios
Siete Domingos de S. José.
A las 11, segunda Conferencia
Quaresma!, a cargo del R. P. Caja-
sanz Baiañá, desarrollando el tema:
«Religiosidad del hombre».
No/à.—3t admitirán limosnas para
ia restauración de ia iglesia y del Co¬
legio.
Lunes, m.lsas cade medié hora, des¬
de ias 7 a las 9,
A ias 7, piadoso ejercicio dsl mes
de Son José, a intención de una per¬
sona piadosa.
—PROPJETARIOÍ Confiandp sus
fincas en administración, no tendrá
otra preocupación que recibir men-
sqalm.ente la liquidación de. stfs rea¬
tas, urbanaa o rústicas. T'odo lo de¬
más se lo hará JULIÁ, y total por un
inslgaificantc porcentale,
' Tétiíard, 75, laborables 'dé 4 li 8
tarde.
^d)»iiiliif» y todai Jar sanuum? próxima
permanecerá en servicio permanente
la Farmacia del Dr. Ramón Spá.
LA FIESTA DB MAÑANA. — Par*,
mqñana está anunciada ia celebra-,
dótl de un aclcmñe acto religioso
patriótico en el Parque de nuestra
dudad organizado por F.E.T. y de
las J.O.N.S. Consistirá en una Misa
en memoria de ios mártires caídos
victimas de ia persecución en Mataró
y en los frentes por Dio a y por Es¬
paña, y un acto público de"exaitació?'
de 80 memoria, en el que habiórán
destacados dirigentes de Falange.
Asistirán al acto con sus boneteras
y formaciones los Organízocionáfr,
Femeninas, Centurias de. MiUciaa»
Organizaciones Juveniles y represcn-
íadones de los puébloa de la Co¬
marca.
Acompañando al Ayuntagiiento,
asistirá ia Banda Municipal, Lé^misa
émpezará a ias once.
NOTA. —■ Se recuerda a todos Ips
simpatizantes ton ti Movlmien^
Salvador de España, que una de le^
más vistosas tnaaéFas de asociar^
aj apto de homenaje qúe enúrá; iugi^
mañana en el ParqueJ^nlcipaL én
sufragio de, los. matqroneses cqjdps
por ia Patria, es, sin dada élguné^ la
de adornar con colgaduras IPs bal¬
cones.
La F.BiiTv espéra,; puesl <pe para
ifiañana ios baácpnss p^ donde ha
deposaria mañifestaclón ae encon¬
trarán engalanados con, banderas j
cojgaduràs en memoria ; de ips
cayeroñ por Dios y por Bspaftá.^
—PROPIEfTARIO! Se dá eg^a d«
que en breviaimo piazp tenñcñ qua
actuar V. de administrador de sus
fincas?
Ha decididp da^ias^ en aqjninlsíra-
dón?
Tenga muy presente, que toda pcr-
' sonaque áe 4cdíque «->la -Admbitetni-
clón de Fincas, debe estar icgaimcnfa
situado en orden contributivo.
JULIÁ acfua dentro la Ley Fiscal.
Teináu. 75; laborables de 4 a 8
tarde.
MILICIAS DE LA F.E.T, Y DB LA»
J.O.N. S. — Se pone en cosocimienta-
de ios combatientes encuadrados en
el Ejército Nacional que se haiicn en
esta Ciudad, o de ios familiares, deu¬
dos o amigos, en caso de hallarse es¬
tos en el frente, se sirvan pasar coi^
la mayor urgencia por ia Ofic na del
Combatiente, de lO a 13 y dé 18 a ^
horas, para eotérarles de un asunto
que les interesa.
—Todos Jos Camaradas encuadra--
dos en la Milicia de la F.E.T. y de laaJ
J.O.NS. se presentarán mañana a las
9 horas de la mañana, sin falta n! ex¬
cusa alguna, debidamente unifornu-
dos, al; Gampo del lluro, advirtiendo'
que serán Impuestas ias sanciones,
reglamentarias a ios que contraven¬
gan estas órdenes».
—Droguería Martín Fiíéí





Bi próximo iunes y viernes, días ñ
y 10 délos corrientes, en todos lo%
eslábiecjmicntos de pesca salado, aé]
repartirá bacalao a razón de 400 gra-,
mos para ias tarjetas de racioaa-
mlento de uno a cuatro familiares, y
8(K) gramos a iaa de cuatro famfliat
res en adelante, y a ios siguientes
precios:
Morro remojado sin espina, a 3*93.
ptas. kilo.
Morro remojado corriente, a 3'4$
ptas. kilo.
Ventresca remojada, a 2'95 ptasi,
kilo.
Penca cola remojada, a 2'70 ptoa^
klld,, '
Mataró, 4 de Marzo 1939. III Añl¿
Triunfal.
IMPRENTA MINERVA. - MATABCl»




Melcliop de Palau, 8 - HlSTBiiO
■ i
Esta casa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con ei ííinlo de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida
RIERA. 18 - MATARÓ
«losé P O 1 a u S
m^ÊÊÊSÊÊÊÊSSÊÊÊÊÊÊB RGCADBRO mmÊÊÊÊÊÊmÊBÊÊÊÊÊ^mm
Sta. Teresa, S9 M. a t a r d
participa a sus clientes, amigos y favorecedores
que liberada Cataluña por las Gloriosas tropas
del Generalísimo Franco
HA REEMPRENDIDO SUS ACTIVIDADES
SALUPO A FRANCO ¡ARRIBA ESPAÑA!
Nhcblcs JüM
Riera, 53 y Barcelona, 9
MATARO
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 4 a 8






necesita un oficial pulidor y un me-^
dio oficial.




íBelchor de Palau. 1 teléfono 93
jSaluda a su clientela
en la nueva Sspaña
Ii 1 c o r e s de 1 a s m e j o r e s marcas
